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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Reestí-ucturación cíe los Arsenales.
Orden Ministerial núm. 635/75.-1. Se aprue
ban con carácter transitorio y experimental, las mo
dificdciones efectuadas en el Capítulo VI —Arse
nales— del Sistema 16, como consecuencia de la
aplicación de Orden Ministerial número 602/75,
que entrarán en vigor a partir de la publicación de
la presente Orden.
2. .En su consecuencia, quedan modificados en lo
que pueda afectarle, la Orden Ministerial 3.661/65
(D. O. 203) sobre la creación del EOSA de Carta
gena, y el Reglamento Orgánico de las Inspecciones
de Construcciones y Obras de la Marina, aprobado
por la Orden Ministerial 1.034/69 (D. O. 51).
3. Se delega en el Almirante jefe del Apoyo Lo
gístico la facultad de coordinar la implantación y
desarrollo de la organización de Arsenales, que de
berá quedar establecida en el plazo de un ario.









Resolución núm. 704/75, del Jefe del Departa
mento de Personal.—Por existir vacante, tener cum
plidas las condiciones reglamentarias y haber sido
declarados "aptos" pdr la Junta de Clasificación, se
asciende al empleo inmediato, con antigüedad de 9
del actual y efectos administrativos a partir del 1
de septiembre próximo, a los siguientes Tenientes
de Navío de la Escala de Mar del Cuerpo General
de la Armada :
Don Luis Baturone Linares.
Don Luis Roca Ramírez.—En segunda vacante
fija.
El Teniente de Navío don Luis Baturone Lina
res, asciende con. arreglo a lo preceptuado en la Dis
posición Adicional»Segunda de la Ley 78/1968 (Dia
rio Oficial núm. 281) y artículo 20.2 del Reglamento
del Instituto y Observatorio de Marina, aprobado
por Orden Ministerial número 451/72 (D. O. núme
Página 2.126.
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ro 178), por hallarse adscrito permanentemente a di
cho Centro, y continuará sin número en el escala
fón.
Madrid, 9 dé agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL





Resolución núm. 1.415/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra jefe del Cen
tro de Reclutamiento y Movilización de la Turisdic
ción Central al Capitán de Navío (A) (d) (GC)
de la Escala de Tierra, don José María Moreu Cur
bera, que cesará en su actual destino.
Este destino se confiere con carácter voluntario-,




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES
Francisco Jaraíz Franco
Resolución núm. 1.419/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capi
tári Médico don Antonio Del 'Castillo Rodríguez, pa
se destinado a la Agrupación de Infantería de Mari
na de Canarias, cesando en la Comandancia de Ma
rina de Bilbao. Forzoso.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.416/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo pre
visto en el Plan de Estudios, actualmente en vigor,
se dispone que los Alféreces-Alumnos de Máquinas
del curso de Transformación, a continuación relacio
nados, efectuen prácticas en los buques que al frente
de cada uno de ellos se indica, en el período de tiem
po comprendido entre el 1 de septiembre y el 18 de
diciembre ,próximo :
,Don Francisco Vergara Aneiros.—Destructor an
tisubmarino Marqués de la Ensenada.
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Don Clemente , Domínguez Marcote.—Destructor
Gravina.
Don José A. Rodríguez Fernández.—Destructor
otisubtuarino Roger de Lauria.
Don Antonio Martín Rivera. Destructor Blas de
Lczo.
Deberán ser pasaportados para la Escuela Naval
Militar con la antelación. suficiente para encontrarse
mi el citado .Centro el día 20 de diciembre de 1975.
12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Licencias para contrae,' matrimonio.
Resolución núm. 1.418/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Con arreglo a lo dispues
to en la Ley (le 13 de noviembre de 1957 y Orden
de la Presidencia del Gobierno, de 27 de octubre de
1958 (D. O. núm. 257 y 249, respectivamente), se
concede licencia para .contraer matrimonio con la se
lita Chantal Sylvia Evrard Van Wiele, al Teniente
ledico don José A. Revuelta Ruiz-Henestrosa.
l'adrid, • 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR






Resolución núm. 1.417/75, del Director de Re
clutamiento v Dotaciones.—Se dispone que los Te
nientes de Máquinas de la Reserva Naval Activa relacionados a continuación pasen a desempeñar los destinos que al frente de cada uno se indica, con carác
er forzoso :
Don José Luis Martínez Angulo.—Buque de desembarco Conde del Venadito.
Don Angel Antonio Casas Delgado.—Buque dedesembarco Martín Alvarez.
Don José María Ortega Perucha.—Portahelic.ópteros Dédalo.
Don Manuel Angel Govanes Fernández.—Destruc
or antisubmarino ()pendo.Don Ginés Otón Ros.—Fragata Vulcano.Don Benigno Castro Pérez.—Destructor antisub
marino Roger de Lauria.Don José Luis Valeiras Poch.—Destructor Alcatá
Don Francisco Sánchez Gómez.—Destructor Almi
rante Valdés.
Don Jesús Bastarrechea Cubeiro.—Fragata Le
gazpi.
Don Manuel Pérez Barreiro.—Destructor antisub
marino Marqués de la Ensenada.
Don Julián Fernández Agras.—Corbeta Atrevida.
Don Manuel González Montero.—Corbeta Prin
cesa.
Don José Iglesias Díaz.—Corbeta Villa de Bilbao.
Don Julio Miguel Pedreira Viaño. Buque-trans
porte Almirante Lobo.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Ascensos.
Resolución núm. 1.425/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado con
aprovechamiento la segunda fase del Curso tercero
los Sargentos del Curso de Suboficiales que se rela
cionan, se dispone quede sin efecto la limitación en
el ascenso que, con arreglo a lo establecido en el pun
to 1.° del artículo 13 de la Ley 13/73, de 21 de
julio, de Especialistas de la Armada y el punto 9
de la Resolución número 34/74 de la Dirección de
Enseñanza Naval (D. O. núm. 34) tenían establecida
por Resoluciones de esta DIRDO números 57, 117
y 426/75 (D. O. núms. 19, 26 y 76), respectivamente.
Sargento Electricista don Felisindo Alvarez Paz.
Sargento Escribiente don José A. Pérez Rivero.
Sargento Escribiente don Gabriel Castillo Quesada.








Resolución núm. 1.426/75, del Director de Re
clutamiento y Dotaciones.—Por haber finalizado con
aprovechamiento el Curso tercero los Cabos primeros
Especialistas que se relacionan, se declaran "aptos"
para ingreso en_ el Cuerpo de Suboficiales y se pro
mueve a la categoría de Sargentos de sus respectivas
Especialidades, primer grado en el citado Cuerpo, se
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gún Orden Ministerial número 4.318/62 (D. O. nú
mero 277), debiendo quedar escalafonados por el or
den que se cita, con antigüedad de 26 de julio de
1975 y efectos económicós de 1 de agostó del mismo
año:
CONTRAMAESTRES
Don Antonio Sanmartín Crespo.
Don Antonio Tortolero de Alba.
Don Francisco- Ruiz Izquierdo.
Don Jo-sé Luis Paredes García.•
Don Ramón A. Morado Grela.
Don José Pérez López.
Don Ramón Rodríguez Duarte.
Pon Juan Angel Merlán Ameneiros.
pon Manuel Usero López.
Don José Calvo Martínez.
Don Andrés Varela Santamariña.
Don Antonio Calvo Estévez.
,Don Manuel Vega Rodríguez.
Don Alejandro Domingo López Corral.
Don Pedro Fernández Jiménez.
Don José Manuel Fernández Rodríguez.
Don Juan Luis García Galea.
Don Constantino Somorrostro Sánchez.
Don José Rodríguez 1VIateo.
Don José Cinza Puente.
Don Antonio Rodríguez Aznar.
Don Juan Francisco Teijeiro Fernández.
Don Tomás García Perialver.
Don Ubaldo Rodríguez Aenlle.
Don José Ramón Lechuga Ortiz.
Don Francisco Manchón García.
Don José Miguel López Pérez.
Don Juan del Solar Azcoytia.
Don Vicente Gil Morado.
Don Manuel Ignacio López 'Espirieira.
Don José Olvera Olvera.
Don Raimundo Gómez Costas.
Don Antonio Galvín Barbosa;
Don -José Luis García Manso.











Juan Antonio Díaz Alvarez.
José Francisco Velo Díaz.
Antonio Rodríguez Pérez.
HIDROGRAFO








José Carie López (1).
Ignacio Sánchez Alcalde (1).
Blas Amate Villa (1).
Luis Ortiz Coello (1).
Manuel Marín Asensio (1).















José Carlos Ñíguez Hernández
César Bustamante Diana (1).
Rafael Escalón Baone (2).
Francisco Rondán Guerrero (1).
Luciano Bellido de Dios (1).
Antonio Vázquez Vilches (1).
Antonio Cervantes- García (1).
Manuell Núñez' Illescas (1).
Rafael Orcero Foncubrerta (1).
Antonio Phi() Rodríguez (1).
Ramón Andrades González i(2).
Guillermo Sánchez Martín (2).
Antonio López Rodríguez (2)..
TORPEDTSTAS
Don Gerardo Martín Hernández.
Don Eduardo Díez Torrecillas.
Don José Alamo Conesa.
Don Domingo Martínez López.
MINISTAS
Don Andrés Lista Ramírez.
Don Diego Ayllón .González.
Don Juan Antonio Ramírez Requena.
ELECTRICISTAS
Don Manuel Angel García Varea.
Don Rodrigo González Domínguez..
Don Vicente de Haro Arróniz.
Don Antonio I,orente Ros.
Don Manuel González Pacheco. _
Don Eduardo López •Dopico.
Don Juan Herreros Olivas.
Don Miguel Albarrán Borja.
Don José Enrique García Jager.
Don Antonio 'Cascallar Riande.
Don Casiano Nieto Landín.
Don José Martínez Torres.
ELECTRONICOS
Don Juan Montes Valcárcel.
Don José Manuel Casal Fernández.
Don iCeferino Menéndez Riquelme.
Don Juan Pazos Ribera.
Don Francisco Javier Castilleira Díaz.
Don Guillermo Vila Hermida.
Ilon Francisco Angel López Avila.
Don José Antonio Fuentes Arca..
Don Ricardo Manuel Negrete Martine7.
Don José Antonio Escobar Ferrari.
Don José Ramón Rey Dornato.
RADIOTELEGRAFIsns
Don Plácido Medina González.
Don Santiago Bello Vázquez.
Don José Conesa Pedrero.
Don Juan C. López de Davalillo Labarga.
Pon Lisardo Rodríguez Pallarés.
Don Antonio Comino Mateos.
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Do Francisco' Marcos Rodríguez.
Don Rafael López Grosso.
Don Francisco •Lirola Soto.
Don Albetto Ramírez Franco.
RADARISTAS
Don Antonio Arcos Martínez.
Don Lázaro Martínez Cabañero.
Don Fidel Martínez Pedreño.
Don fosé León Muñoz.
Don Eduardo Pascal Bel'
Pon Francisco Soto Torres.
Don. Pedro Hernández Llamas.
Don Daniel de las Heras Velasco.
Don Lorenzo- Gómez Moreno.
SONARISTAS
Don Laureano Ruiz Huertas.
Don Ramón Montejano Navarro.
Don Francisco de Asís Galicia Mesa.
Don Antonio Lafuente 1Carrasco.
Don José Manuel Lorente Andréu.
Don Elías Espantoso Siiárez.
MECANICOS
Don José Antonio Berraquero Díaz.
Don José Zaplana Casas.
Don Jesús Gómez López.
Don César Augusto Dumont Lozano.
Don Indalecio Bastida Romero.
Don José Devesa Piulestan.
Don Salvador Folgar Folgar.
Don Sergio Meno Fernández.
Don Ramón Ros Madrid.
Don José López Docanto.
Don Pedro -Sevilla Díez.
Don Antonio Santiago Rico Muíños.
Don Evaristo García Bouza.
Don Antonio López Hernández.
Don José Luis Díaz Fariñas.
Don José Manuel Molares Carrete.
Don José López Alcaraz.
Don Francisco Martínez Llinares.
Don José María Vázquez Lameiro.
Don Mariano Javier Alonso Ledesma.
Don jesús Robles Blanco.
Don Isidro García Fructuoso.
Don Gerardo Martínez Cardona.
Don Alfredo González Casteleiro.
Don Manuel Miguel Rodríguez Pisos.
Don José Ramón Castro Ares.
Don Fernando Lorenzo -Fernández.
Don Enrique Santalla Orjales.
Don Marcelino Fontes Mosquera.
Don Manuel Lorenzo Pereiro.
Don Francisco del Castillo' Vivo.
Don Gonzalo Fernández Bouza.
Don Manuel Cabezón Cañas.
Don Alfonso Fernández Díaz.
Don Antonio Fernández Domínguez.
Don Juan José Lorenzo Bustabad.
Don Antonio Lebrero' Marchante.
Don Manuel Rodríguez Ros.
Don Juan Díaz-Robles Veiga.
Don Argemino Santana Merlán.
Don Nicolás Corral Casal.
Don Fernando C. de la .Reja Agudo Díaz.
Don Marcelino Sánchez Montero.
Don Marcelino López Soler.
Don Constantino Martín Barrios.
Don Vicente José Pérez Millares.
Don Rodrigo Santiago Riveiros Deive.
Don José Vázquez Abella.•
Don Manuel Villamar González.
Don Vicente Fernández-Gallardo Fernández
Gallardo.
Don Francisco José Crespo Remudo.
Don Miguel Conesa García.
Don José Olegario'Ramos Martínez.
Don Francisco Romero López.
Don–José Javier Martínez Lamas.
Don Benito Cegarra Agüera.
Don Manuel Dopico Calvo.
Don José Antonio Pifieiro Cotice.
Don Manuel Lombas Gutiérrez.
Don José Jordán Beneyto.
ESCRIBIENTES
Don Eustasio Melgar Aparicio.
Don Antonio Martínez Sánchez.
Don José Luis García Casal.
Don José Manuel Domínguez Rodríguez.
Don José Luis Vázquez García.
Don Antonio Rodríguez Nieto.
Don Vicente Rodríguez Porta.
Don Jesús Flores Vivas.
Don José Luis Pereira Almazo.
Don José Manuel Gondar Folgada.
Don José Luis Roncero jordán.
Don José Luis Portilla Tapia.
Don Rafael Mancha Moreno.
BUZOS
Don Luis Arnáu Giménez.
Don Juan Antonio Ruiz Arroyo.
Don Antonio Inglada Cremades.
(1) Dirección de Tiro.
(2) Artillería y Misiles.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL DIRECTOR




DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpos de Oficiales.
Cursos.
Resolución núm. 147/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Corno resultado del concurso con
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vocado al efecto, se designa para realizar el curso de
Mantenimiento de Helicópteros (AvA) a los Oficiales siguientes :
Capitán de Intendencia don Antonio Rendón de
Dueñas.
Teniente de Intendencia don José Ramón Suárez
Martínez.
El curso dará comienzo el 1 de septiembre próximo
con una duración de seis meses, comprendiendo unprimer período de seis semanas • en el CIAF y el
resto en el CIANHE.
Madrid, 12 de agosto de 1975.






Resolución núm. 148/75, de la Dirección de En
señanza Naval.—Corno resultado de la convocatoria
para ingreso en la Reserva Naval Activa (Serviciode Puente), publicada por Orden Ministerial núme
ro 404/75 (D), de 30 de abril último (D. O. núme
ro 110), han sido seleccionados como aspirantes a
ingreso en dicha Reserva los siguientes : ,





José Luis Trell Escudero.
José Antonio Belizón Hernández.
Juan Montero González.
José Ramón Jiménez Alberdi.














José Manuel Negrete. Rico.
Lauro Clariana Clarós.






José Andrés Pimentel Solvas.
José Manuel Arnoso Arnoso.
'Antonio García Barral.
personal :-ealizará los cursillos establecidos
en la convocatoria.
Los cuatro Alféreces de Navío de la Reserva Naval
citados en primer lugar se incorporarán al CIAF el
día 12 de enero de 1976, para lo que deberán ser pa
saportados con la antelación suficiente por las res
pectivas Autoridades jurisdiccionales.
Los Alféreces .le Navío provisionales de la Re
serva Naval relacionados en segundo lugar serán asi
Páginá 2.130.
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mismo pasaportados con la suficiente antelación, paraefectuar su presentación en la Escuela Naval Milita'en la mañana del día 20 de octubre próximo.
Madrid, 12 de agosto de 1975.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados,
Cursos.
Resolución delegada núm. 706/75, de la Jefatura del .Departamento de Personal.—Se nombra
alumno del .curso de Hombres Clave de SeguridadInterior, que se desarrollará en el CIAF del
13 de septiembre al 15 de noviembre de 1975, al personal que a continuación se relaciona :
1. Brigada Contramaestre don Pascual Matías
Martín.
2. Sargento Contramaestre don José Ibáfiez Gon
zález.
3. Sargento Contramaestre don Mariano GallegoEscudero.
4. Sargento Contramaestre don Juan Guerrero
Sánchez.
1. Sargento Contramaestre iclon Juan Vijande
Fernández.
6. • Sargento Electricista don Santiago González
Pazos.
7. Sargento Electricista don Gabriel Montero
-nado.
8. Sargento primero Mecánico don Fernando
Fernández Seco.
9. Sargento primero Mecánico don Carmelo Gal
ván Martínez.
10. Sargento primero Mecánico don Isidro Ba
rreiro Rey.
11. Sargento primero Mecánico don Pascual
Martínez García.
12. Sargento primero Mecánico don José Mor
gade Leal.
13. Sargento Mecánico don Miguel A. López
López.
14. Sargento Mecánico don José A. Morales
Crespo.
15. Sargento Mecánico don Guillermo Cebrián
Ferrer.
16. Cabo primero Especialista de Maniobra Feli
pe Aneiros Rilo.
17. Cabo primero Especialista de Maniobra Ra
fael Rodríguez Pereira.
18. Cabo primero Especialista de Maniobra José
1
Casas Tapia.
19. Cabo. primero Especialista Electricista Ma
nuel Castillo Muñoz.
20. Cabo primero Especialista .Electricista jesús
M. Soto Nava.
21. Cabo primero Especialista Mecánico José.
Patrón Gamuci.
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22, 'Cabo primero Especialista Mecánico Manuel
Balbas Arroyo.
23. Cabo primero, Especialista Mecánico José L.
Sertal Cebada. ji
24. 'Cabo primero Especialista Mecánico Pedro
López Iñiguez.
El personal de Suboficiales Mecánicos que finalice
con aprovechamiento el curso dé Hombres Clave de
Seguridad Interior, realizará, a continuación, hasta
.el día 6 de diciembre de 1975, un Curso de Coordina
dores de Seguridad Interior.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
Por delegación :
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Franco González-Llanos
Excrnos. Sres. ...
Resolución delegada -núm. 705./75, de la Jefa
tura del Departamento de Personal. — Se nombra
Alumno del cursillo monográfico 'de actualización en
el Sistema RATT, que se desarrollará en la ETEA.,
del 8 de septiembre al 15 de noviembre de 1975, al
personal siguiente, el cual no cesará en- sus destinos
actuales.
1, Subteniente Radiotelegrafista don Alfonso Gil
lartínez.
2. Sargento primero Radiotelegrafista don Isidro
Fructuoso Barios.
3, Sargento Radiotelegrafista clon Pedro Navarro
Fuentes.
4. Sargento Radiotelegrafista don remando Váz
quez Saavedra. .
5 Sargento Radiotelegrafista don José Luis Quin
lela Barcia.
6, Sargento Radiotelegrafista clon Francisco Alba
Cotán,
7, Sargento Radiotelegrafista don Felipe Carrete
ro Delgado -
8,. Sargento Radiotelegrafista don Ricardo Gómez
Vázquez.
9. Sargento Radiotelegrafista don Carlos AlonsoLastra.
la Sargento Radiotelegrafista clon Antonio DíazRodríguez (1).
11. Sargento Radiotelegrafista don José GonzálezAndréu (1).
12. Sargento Radiotelegrafista don Cristóbal RuMo Ortega (1).
13. Sargento Radiotelegrafista don Abelardo Mármol González.
(1) Este personal realizará el Cursillo del 8 de
Stptiembre al 1 de noviembre de 1975.
Madrid, 9 de agosto de 1975.
Por delegación:
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hermenegildo Fraiico González-LlanosExcmos, Sres.
•
SECCION ECONOMICA
Gratificación por permanencia en unidades
de submarinos.
Resolución núm. 709/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.—Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica de este De
partamento de Personal y lo informado por la In
tervención del citado Departamento, con arreglo a
lo dispuesto en los Decretos de 30 de enero de 1936
(D. O. núm. 21) y 16 de febrero de 1951 (D. O. nú
mero 52), complementados por varias Ordenes Mi
nisteriales, y a tenor de lo señalado en la disposi
ción transitoria cuarta de la Orden Ministerial nú
mero 75/74, de 31 de diciembre (D. O. núm. 34/74,
se reconoce al Subteniente Sanitario don José Her
nández Victoria el derecho de percibo del 20 por
100 del sueldo de la cuantía señalada para su actual
empleo por la legislación anterior a la vigencia de
la Ley número 113/66 (D. O. núm. 298), durante un
año, a partir de 1 de enero de 1981, fecha en que
termina la anterior concesión efectuada por Resolu
ción núm. 52/74, de la Jefatura del Departamento de
Personal, dé 17 de enero de 1975, publicada en el
DIARIO OFICIAL número 16, restándole para serle
acumulado en sucesivas concesiones un mes y die
cisiete días.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE_
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 710/75, de la Jefatura del De
partamento de Personal.--Como resultado de expe
diente tramitado al efecto, de conformidad con lo
propuesto por la Sección Económica y lo informado
,por la Intervención de este 'Departamento de Per
sonal, se reconoce al Buzo Mayor del Cuerpo de
Suboficiales don Juan Pedrero Vera,. el derecho al
percibo, durante nueve (9) años, once (11) meses y
un (1) día, de la gratificación mensual equivalente
en su cuantía al 20 por 100 del importe de diez horas
de inmersión correspondiente a la aptitud máxima
obtenida (85) metros, como Buzo de gran profun
didad, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 9.9
de la Ley número 3/64 (D. O. núm. 101), a partir de1 de junio del ario en curso, revista siguiente a su
cese en la Aptitud dispuesta por Resolución núme
ro 416/75 (D. O. núm. 120), de fecha 27 de mayode 1975.
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El total de esta gratificación se fijará--teniendo en
cuenta lo dispuesto en el artículo 7.° de la repetida
Ley 3/64.
Madrid, 12 de agosto de 1975.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,




Haberes en situación de "reserva" a favor del Almi
rante don Pascual Pery Junquera.
Orden Ministerial núm. 636/75 (D). Resuelto
por el Consejo Supremo de Justicia Militar que el
señalamiento de haberes en "reserva" a los Almiran
tes y Generales que pasen a dicha situación, correspon•
de efectuarlo a los Ministerios respectivos, de confor
midad con lo propuesto por la Dirección Económico
Legal y lo informado por la Intervención Central, dis
pongo:
Que al 'Vicealmirante don Pascual Pery Junquera,
que pasó a la situación de "reserva" por Decreto
número 1.161/75 (D. O. núm. 124) con el empleo
de Almirante, por hallarse en posesión de la Medalla
Militar Individual, se le reclame y abone el haber
mensual en "reserva" de 48.825,00 pesetas, según el
detalle que a continuación se indica, a tenor de lo
dispuesto en las Leyes de 25 de noviembre de 1941
(D. O. núm. 278), 11,2/66 (D. O. núm. 298), 113/66
(D. O. núm. 298) y 29/74 (D. O. núm. 167) :
Pesetas
Sueldo anual ... 277.5GO
15 trienios acumulables concedidos por Resolu
ción número 874/74 (D. O. núm. 1615) ... ••• 225.000
20 por 100 del sueldo Medalla Militar 55.500
Dozava parte de sueldo, trienios y Medalla Mili
tar por paga extraordinaria de Navidad ... ... 46.500
Dozava parte de sueldo, trienios y Medalla Mili
tar por paga . extraordinaria de 18 de Julio ... 46.500
Sueldá regulador ... ... 651.000
Noventa centésimas del sueldo regulador (Ley de
25 de noviembre de 1944) ... 585.900
Dozava parte de las. noventa centésimas del suel
do regulador que corresponde al haber mensual
en "reserva" ... ....... ... 48.825
También corresponde al expresado Almirante e
percibo de la pensión mensual de 1.h67,00 peseta,
por hallarse ,en posesión de la Gran Cruz de la Rea
y Militar Orden de San Hermenegildo, concedida p)
Decreto 2.333/69 (D, O. núm. 236).
Este señalamiento de haberes tendrá efectos eco
nómicos a partir de 1 de junio de 1975, primera re
vista siguiente a la fecha de su pase a la "reserva".






Don Miguel Angel Brinquis Villanueva, Capitá
de Navío y Comandante Militar pie Marina de la Pro
vincia Marítim.a. de Villagarcía„
•
Hago saber : Que encontrándose vacante la plaz
de Asesor Jurídico del Distrito Marítimo de Camba
dos, sé hace público por medio del presente Anuncio
y en cumplimiento a lo ordenado por la Superior Au
toridad de esta Zona Marítima, para que los qu
deseen ocupar dicha plaza presenten sus instancias
debidamente documentadas, dirigidas al excélentisim
señor Ali-nirante Cápitán General de la Zona Mari
tima del Cantábrico por conducto de mi Autoridad
en el plazo de treinta días a contar desde la fecha d
publicación del presente Anuncio en el Boletín Ofici
del Estado, Boletín Oficial de la provincia de Pon
tevedidt y en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO D
MARINA. Los interesados deberán reunir las condi
ciones fijadas en los artículos 25 y 26 del R. D. d
fecha 17 de noviembre de 1886, y demás disposicio
nes vigentes.
Villagarcía, 8 de agosto de 1975.—El Capitán d
Navío, Comandante Militar de Marina, Miguel Brin
quis Villanueva.
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